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ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРЕДСТАВНИКІВ 
РОДУ QUERCUS L. У ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ КРИВОГО РОГУ
Мета — вивчити основні біометричні та біолого-екологічні характеристики представників роду Quercus L. у зелених 
насадженнях Кривого Рогу і дендрарії Криворізького ботанічного саду НАН України (КБС).
Матеріал та методи. Вивчено сучасний стан видів роду Quercus, які використовують в озелененні Кривого Рогу, і в 
колекції дендрарію КБС. Для визначення віку дерев вимірювали діаметр стовбура на рівні 1,3 м та їх висоту. Життє-
здатність оцінювали за 8-бальною шкалою Л.С. Савельєвої (1975), посухостійкість — за 6-бальною шкалою С.С. П’ят-
ницького (1961), зимостійкість — за 5-бальною шкалою Т.А. Добровольського (1961), інтенсивність цвітіння та пло-
доношення — за 6-бальною шкалою А.Г. Головача (1980).
Результати. Більшість інтродукованих видів роду Quercus у колекції КБС досягають розмірів, які відповідають їх 
віку. У дерев виявлено найвищий бал життєвості (VII-VIIІ). У паркових насадженнях Кривого Рогу виявлено дерева 
Q. robur L. віком від 7 до 200 років. Переважають дерева віком 30—40 років, висота яких становить 15—18 м, діа-
метр стовбура — 25—40 см. Життєвий стан більшості рослин відповідав VII та VIII балам, у деяких — V і VI балів. 
Представники роду Quercus добре розвинені, регулярно цвітуть та плодоносять, не вражені шкідниками і хворобами, 
окрім менш стійкого виду Q. robur.
Висновки. У насадженнях парків і скверів Кривого Рогу рід Quercus представлений трьома видами та одним куль-
тиваром, в колекції КБС — 10 видами і одним культиваром. Більшість рослин мають гарний життєвий стан та 
високу декоративність. Перспективними для регіональної культури за сукупністю еколого-біологічних властивостей 
є такі екзоти: Q. castaneifolia C.A. Mey., Q. imbricaria Stev., Q. macrantherа Fisch. et. Mey., які пройшли багаторічне 
інтродукційне випробування в КБС.
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У лісових та паркових насадженнях Правобе-
режного степового Придніпров’я, яке охоп-
лює територію від Дніпра на сході до водороз-
ділу Інгульця та Iнгула на заході, культивують 
два види Quercus L. — Q. robur L. та Q. rubra L. 
(Q. bo realis Michx.) [7]. Згідно з результатами 
до слі джень де ревно-чагарникової рос лин но-
сті Криво ріж жя (2009—2013), у парках та 
скверах міста трапляються три види роду Quer-
cus та один культивар: Q. petreae Liebl, Q. ro-
bur, Q. rоbur ‘Fastigiata’, Q. rubra L. У колекції 
дендрарію Криворізького ботанічного саду 
НАН України (КБС) представлені 10 видів і 
один культивар дубу — Q. castaneifolia C.A. Mey, 
Q. iberica Stev., Q. imbricaria Michx., Q. libani 
Oliv., Q. mac ranthera Fisch. et. Mey., Q. robur, 
Q. rоbur ‘Fastigiata’, Q. rubra, Q. serrata Thunb., 
Q. longipes Stev., Q. alba L.
У зелених насадженнях Кривого Рогу та 
КБС дерева, більшість з яких є інтродуцен-
тами, зазнають вплив степового клімату. Во-
ни потерпають від загальної забрудненості 
середовища через наявніть залізорудного 
басейну. 
Криворізький район належить до південної 
посушливої агрокліматичної зони — зони Сте-
пу [16]. За А.Л. Тахтаджяном регіон належить 
до Голарктичного царства, Бореального під-
царства, Циркумбореальної області, Східноєв-
ропейської провінції [15]. Клімат континен-
тальний з великими добовими та річними ам-
п літудами температури повітря, малою кіль-
кістю опадів. Часто спостерігаються відлиги, 
посухи, сильний вітер, зливи, екстремальні 
температури повітря і поверхні ґрунту [11]. 
Кліматичні умови є найважливішими серед 
зовнішніх чинників, які впливають на популяції 
рослин і спричиняють їх генетичну адаптацію 
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[10]. Ґрунтовий покрив має властивості ґрун-
тів підзони звичайних та південних чор но зе-
мів [1].
Кривий Ріг — це промислове місто з ве-
ликим техногенним навантаженням. Посідає 
тре тє місце в Україні за викидами шкідливих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел [19], тому деревно-чагарникова 
рослинність у місті має важливе значення для 
поліпшення довкілля. 
КБС розташований у промисловій зоні міс-
та на відстані 5 км від Північного гірничо-
збагачувального комбінату. Небезпека аеро-
техногенних викидів для дерев полягає у тому, 
що, крім повітря, забруднюються сніг, підстилка 
та ґрунт, тобто компоненти лісових екосис-
тем, від яких залежить їх розвиток. Сукупна 
негативність кліматичних чинників і техно-
генного забруднення довкілля потребує при 
підборі рослин для озеленення особливу увагу 
приділяти стійкості.
В озелененні міста використовують 202 види 
та культивари деревних рослин. Із представ-
ників роду Quercus найпоширенішим є Q. ro-
bur, який зростає в усіх районах міста. Дуб 
звичайний належить до видів, котрі потребу-
ють для розвитку стабільних умов середови-
ща і багатих ресурсів. Він світлолюбний (мало 
тіньовитривалий), середньовибагливий до теп-
ла, ксеромезофіт, зимостійкий [6]. Його реко-
мендують [4] для висадки у промислових міс-
тах, оскільки Q. robur належить до стійких по-
рід, які не зазнають значних пошкоджень від 
промислових викидів.
Мета — вивчити основні біометричні та біо-
лого-екологічні характеристики представни-
ків роду Quercus, які використовують в озеле-
ненні м. Кривий Ріг, та в дендрарії Криворізь-
кого ботанічного саду НАН України.
Матеріал та методи
Об’єктом досліджень була колекція інтроду-
кованих видів роду Quercus у КБС та наса-
дження парків і скверів м. Кривий Ріг. Облік 
рослин у міських насадженнях проводили ме-
тодом, передбаченим «Інвентаризацією зеле-
них насаджень в Україні» [5].
 Для визначення віку дерев вимірювали діа-
метр стовбура на рівні 1,3 м за допомогою 
мірної вилки та їх висоту висотоміром Мака-
рова [18]. Життєздатність дерев оцінювали ві-
зуально за 8-бальною шкалою Л.С. Савельєвої 
[13], посухостійкість — за 6-бальною шкалою 
С.С. П’ятницького [12], зимостійкість — за 
5-бальною шкалою І.А. Добровольського [3], 
інтенсивність цвітіння та плодоношення — 
за 6-бальною шкалою А.Г. Головача [2].
 Через незначну кількість таксонів обробку 
результатів обміру методом математичної ста-
тистики не проводили.
Результати та обговорення
Створювати колекцію видів роду Quercus у 
КБС почали відразу після його заснування, 
тобто у 1981 р. У 1992 р. колекція нарахову-
вала 8 видів цього роду та один культивар, за-
гальна кількість дерев  — 714, які були виса-
джені в дендрарію саду з 1981 до 1988 рр. Нині 
колекція видів роду Quercus нараховує 10 ви дів 
та одну форму. Найбільший вік дерев (36 ро-
ків) — у Q. robur, які було отримано із розсад-
ника у смт П’ятихатки (Дніпропетровська 
обл.). З них у 1981 р. було створено великий 
масив «Діброва». В 1985 р. завезли Q. rоbur ‘Fa-
stigiata’ з дендропарку «Асканія-Нова» та Q. rub-
ra — з Вінницького лісорозсадника. Саджанці 
більшості видів дуба отримано з Націо наль-
ного ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України [17]. У 2012 та 2013 рр. колекцію 
поповнили новими видами — Q. longipes у ви-
гляді саджанця із Сімферопольського парку 
імені Рериха та Q. alba у вигляді насіння з ден-
дропарку «Веселі Боковеньки», яке було ви-
саджено в розсадник КБС. За результатами 
спостережень, із представників роду Quercus у 
колекції КБС інтродукційне випробування не 
пройшов Q. variabilis Blume.
У колекції КБС нині у віці 30—36 років  ви-
сота дерев інтро дукованих видів Quercus ста-
новить від 8,5 м (Q. serrata) до 13,8 м (Q. robur), 
що відповідає їх віку (табл.1.). За даними Ма-
ріупольської науково-до слідної станції, де-
рева видів-інтродуцентів Quer cus у 30-річному 
віці мали висоту 11—20 м, діаметр стовбура — 
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17—30 см. Ці дані наближені до отриманих 
нами, оскільки умови зростання майже однако-
ві [14]. У природному ареалі більшість дубів — 
дерева 20—30 м заввишки з діаметром стовбу-
ра 2 м. Зазвичай на рівнинах дерева досягають 
більших розмірів, ніж у горах. Окремі екземп-
ляри Q. robur, Q. mac rocarpa, Q. rubra та Q. veluti-
na можуть досягати висоти 55 м у віці 700—900 
років з діаметром стовбура до декількох метрів 
[9].
Діаметр стовбура дерева на висоті 1,3 м від 
поверхні землі в 2016 р. становив від 12,5 см 
(Q. serrata) до 24,2 см (Q. rubra), що узгоджу-
є ться з літературними даними. Так, за даними 
Ф.М. Левона, в лісових масивах середній діа-
метр Q. robur у 26-річному віці становив 12,8—
14,0 см при висоті 9—10 м [8].
Види Q. serrata, Q. libani мають уповільне-
ний ріст як за висотою (8,5—9,5 м), так і за 
діаметром (12,5—13,2 см). Приріст діаметра 
стовбура за 13 років у середньому становив 
7—10 см при збільшенні висоти дерев на 2—4 м.
Еколого-едафічні умови Кривого Рогу впли-
нули на розміри крони дубів. У більшості ви-
падків переважає орієнтація крони північ—пів-
день, що є типовим для цього роду.
Оцінка життєвості дерев видів дубів за шка-
лою Л.С. Савельєвої [13] показала, що всі дере-
ва ще не закінчили період найбільшого росту. 
Їх життєвий стан добрий — VII і VIIІ балів.
Таким чином, більшість інтродукованих де-
рев у колекції КБС досягають розмірів, харак-
терних для них в умовах природного ареалу. По-
ловина видів (Q. castaneifolia, Q. iberica, Q. mac-
ranthera, Q. robur) походять з Циркумбореальної 
та Ірано-Туранської областей, які характеризу-
ються близькими до степових умов Ук раїни клі-
матичними параметрами. У віці 31—36 років 
Таблиця 1. Біометричні та еколого-біологічні характеристики видів роду Quercus 
у колекції Криворізького ботанічного саду НАН України (2003 і 2016 рр.)
Table 1. Biometrical, ecological and biological characteristics of the genus Quercus species 








Біометричні показники Еколого-біологічні показники, бал
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2003 2016 2003 2016 2003 2016
Q. castaneifolia 
1987 7,0 ± 0,6 17,6 ± 0,5 7,0 ± 0,5 10,5 ± 0,7 IV ІІІ І І VIII VIII
Q. iberica 
1984 10,9 ± 0,7 24,0 ± 0,9 6,4 ± 0,5  11,0 ± 0,7 IV ІІІ І—ІІ І VIII VIII
Q. imbricaria 
1988 8,5 ± 0,4 16,5 ± 0,7 6,8 ± 0,6  10,7 ± 0,8 IV ІІІ І—ІІ І VII VII
Q. libani 
1988  10,8 ± 1,2 13,2 ± 0,9 7,6 ± 1,0 9,5 ± 0,8 IV ІІІ І—ІІ І VIII VIII
Q. macranthera 
1986 8,5 ± 0,7 17,7 ± 0,5 8,7 ± 0,8  11,2 ± 0,5 IV ІІІ І І VIII VIII
Q. robur 
1981 16,5 ± 0,2 23,6 ± 0,4 12,9 ± 0,3  13,8 ± 0,4 V IV І І VIII VIII
Q. rubra 
1985 17,9 ± 0,3 24,2 ± 0,3 12,1 ± 0,2  13,4 ± 0,4 V IV І І VIII VIII
Q. serrata 
1988 8,5 ± 1,1 12,5 ± 1,0 7,1 ± 1,4  8,5 ± 1,5 ІІІ ІІ І—ІІ І VII VII
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мають добрий життєвий стан. Дерева видів роду 
Quercus характеризуються близькими біомет рич-
 ними показниками (висота дерев становить від 
8,5 до 13,8 м, діаметр стов бура — 12,5—24,2 см), 
які відповідають їх віку. В умовах дендрарію 
КБС більшість дубів добре розвинені, регуляр-
но цвітуть та плодоносять, не вражені шкідни-
ками та хворобами, крім менш стійкого Q. robur. 
Унаслідок літньої посухи, яка посилюється ос-
танніми роками, відбувається осипання зав’язі 
та як наслідок — зменшення бала плодоношен-
ня. Більшість дерев мають високий рівень деко-
ративності та можуть бути рекомендовані для 
озеленення міських парків і скверів. Самосів 
рос лин ду ба в дендрарії спостерігається в по-
одиноких випадках, найчастіше — у Q. rubra.
Нами проведено вивчення стану насаджень 
видів роду Quercus у парках та скверах м. Кри-
вий Ріг (табл. 2). Життєвий стан більшості 
рослин оцінено VII і VIII балами. Траплялися 
екземпляри, в яких цей показник не переви-
щував V або VI балів. Це дерева в загущених 
посадках та дерева молодого віку, при виро-
щуванні яких не застосовують належні агро-
технічні заходи. Провідним чинником, який по-
гіршує життєвий стан дерев, є атмосферне за-
бруднення. Різке погіршення стану можуть 
також спричинити погодні умови, особливо 
тривала посуха, яка посилюється з кожним 
роком. Кліматичні умови степової зони Ук-
раїни разом з негативним впливом урбанізо-
ваного середовища промислового міста при-
скорюють процеси старіння рослин та змен-
шують їх життєздатність і декоративність.
Важливим показником життєздатності рос-
лин є їх вік. За результатами аналізу вікової 
структури насаджень дуба в парках виявлено 
дерева віком від 7 до 200 років (парк «Веселі 
Терни»). Переважали дуби віком 30—40 років, 
висотою 15—18 м, з діаметром стовбура на ви-
соті 1,3 м — 25—40 см. Вікові дерева Q. robur 
(понад 100 років) виявлено у трьох парках міс-
та: «Веселі Терни» в Тернівському районі, імені 
Федора Мершавцева в Центрально-Міському 
районі та у дендропарку по вул. Харитонова. 
Висота цих дерев становила 25—32 м, діаметр 
стовбура — 60—130 см. Кількість молодих дерев 
віком до 10 років дуже мала і становить лише 
1 % від загальної кількості дерев у місті. У пар-
ку імені Федора Мершавцева виявлено один 
культивар Q. robur ‘Fas tigiata’ (середня висота 
дерев — 8,5 м, діаметр стовбура — 22,4 cм). 
Дуб червоний (Q. rubra) зростає в зелених на-
садженнях міста в незначній кількості  лише в 
чотирьох парках, здебільшого — висаджений 
поодиноко. Середня висота дерев — 13,5 м, 
діаметр стовбура  — 30,4 см. У двох парках ви-
явлено Q. petreae. Середня висота дерев — 10,3 м, 
діаметр стовбура — 22,6 см. 
Аналіз рослин за діаметром штамба виявив, 
що переважала група рослин, діаметр стовбу-
ра яких становив від 22 до 30 см.
Таблиця 2. Біометричні та еколого-біологічні характеристики видів роду Quercus у парках та скверах м. Кривий Ріг





























<15 5–10 9–20 І І VI–VII
30–40 15–18 25–40 І І VІI–VIII
>100 25–32 60–130 І І V–VII
Q. robur 
‘Fastigiata’
Парк Ряд 15–20 6–13 12–35 І І VIII




<15 5–9 7–15 І І VI–VII
30–40 15–18 30–75 І І VI–VIII
Q. petreae Парк Група 15–20 8–13 16–26 І–ІІ І VII
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Негативно впливають на життєвий стан ду-
бів хвороби грибкового та бактеріального по-
ходження. В парках міста трапляються дерева 
Q. robur, листки яких ушкоджені борошнис-
тою росою (10 %). Рідше спостерігали плямис-
тість та некрози. Розтріскування кори стовбу-
ра трапляється частіше у вікових дерев Q. robur. 
У більшості міських насаджень стан дубів є за-
довільним, вони зберігають декоративність про-
тягом усього вегетаційного періоду.
Самостійне відновлення Q. robur, як і інших 
видів цього роду, в парках зазвичай відсутнє. 
Це пояснюється низкою причин, зокрема діяль-
ністю людини. Зниження стійкості та заги-
бель як насіннєвого, так і порослевого віднов-
лення дуба пояснюється його світлолюбністю. 
Тривалий час молоді рослини існують під по-
логом деревостану у вигляді «торчків», але так 
і не переходять в ярус підросту. 
Висновки
У насадженнях парків і скверів м. Кривий Ріг 
рід Quercus представлений лише трьома вида-
ми і одним культиваром, у колекції Криво-
різького ботанічного саду НАН України — 
10 видами та одним культиваром, які мають 
добрий стан та високу декоративність. Вікові 
рослини в місті представлені поодинокими 
екземплярами Q. robur L., стан яких можна 
охарактеризувати як задовільний. 
На підставі результатів багаторічних дослі-
джень еколого-біологічних особливостей, про-
ведених у дендрарії Криворізького ботанічно-
го саду НАН України можна констатувати, що 
перспективними для поповнення асортимен-
ту зелених насаджень великого промислового 
міста у степовій зоні є Q. castaneifolia, Q. im bri-
caria, Q. macranthera.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 
QUERCUS L. В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
КРИВОГО РОГА
Цель — изучить основные биометрические и био-
лого-экологические характеристики представителей 
рода Quercus L. в зеленых насаждениях Кривого Рога 
и дендрарии Криворожского ботанического сада 
НАН Украины (КБС).
Материал и методы. Изучено современное состоя-
ние видов рода Quercus, которые используют в озеле-
нении Кривого Рога, и в коллекции дендрария КБС. 
Для изучения возраста деревьев измеряли диаметр 
ствола на высоте 1,3 м и их высоту. Жизненное со-
стояние оценивали по 8-балльной шкале Л.С. Саве-
льевой (1975), засухоустойчивость — по 6-балльной 
шкале С.С. Пятницкого (1961), зимостойкость — по 
5-балльной шкале И.А. Добровольского (1961), ин-
тенсивность цветения и плодоношення — по 6-бал ль-
ной шкале А.Г. Головача (1980).
Результаты. Большинство интродуцированных ви-
дов рода Quercus в коллекции КБС достигают разме-
ров, соответствующих их возрасту. У деревьев обнару-
жен высокий балл жизнеспособности (VII-VIIІ). В 
парковых насаждениях Кривого Рога обнаружены де-
ревья Q. robur L. в возрасте от 7 до 200 лет. Преоблада-
ют деревья в возрасте 30—40 лет, высота которых со-
ставляет — 15—18 м, диаметр ствола — 25—40 см. 
Жизненное состояние большинства растений соот-
ветствовало VII и VIII баллам, у некоторых — V и VI 
баллов. Представители рода Quercus хорошо развиты, 
регулярно цветут и плодоносят, не поражены вреди-
те лями и болезнями, кроме менее устойчивого вида 
Q. robur.
Выводы. В насаждениях парков и скверов Кривого 
Рога род Quercus представлен тремя видами и одним 
культиваром, в коллекции КБС — 10 видами и одним 
культиваром. Большинство растений  имеют хорошее 
жизненное состояние и высокую декоративность. 
Перспективными для региональной культуры по со-
вокупности эколого-биологических свойств явля-
ются следующие экзоты: Q. castaneifolia C.A. Mey., 
Q. im bricaria Stev., Q. macrantherа Fisch. et Mey., кото-
рые прошли многолетнее интродукционное испыта-
ние в КБС.
Ключевые слова: Quercus L., насаждения, жизненное 
состояние, парки, скверы, Кривой Рог.
O.V. Laptevа
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ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL INDICATORS 
OF THE GENUS QUERCUS L. REPRESENTATIVES 
IN GREEN PLANTATIONS OF KRYVYI RIH 
Objective — to study basic biometrical, ecological and bio-
logical characteristics of the genus Quercus L. representa-
tives in green plantations of Kryvyi Rih and in the arbo-
retum of Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS of 
Uk raine.
Material and methods. Modern state of the genus Quer-
cus species in green plantations of Kryvyi Rih and the ar-
boretum of Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS of 
Ukraine is studied. To study the age of trees, the diameter 
of trunk was measured at a height of 1.3 m and their whole 
height. The vital state of plants was  assessed by L.S. Save-
lieva 8-point scale (1975), drought resistance — according 
to S.S. Pyatnitsky 6-point scale (1961), frost resistance — 
according to I.A. Dobrovolsky 5-point scale (1961), the in-
tensity of blossoming and fruiting — acording to A.G. Go-
lo vach 6-point scale (1980).
Results. The most of introduced species of the genus 
Quercus in the collection of Kryvyi Rih Botanical Garden 
of the NAS of Ukraine reach the sizes corresponding to 
their age. The trees have a high viability score (VII-VIII). 
According to the results of the analysis in the park planta-
tions of Kryvyi Rih city, Q. robur L. trees aged from 7 to 
200 years were found. The 30—40 years-aged trees are pre-
dominating, their height is 15—18 m, a trunk diameter — 
25—40 cm. The vital state of the most of plants corre-
sponded to VII and VIII scores, but there were oaks, the 
index of which did not exceed V and VI scores. Plants of 
the genus Quercus are well developed, regularly bloom and 
bear fruit and are practically unaffected by pests and dis-
eases, except for the less stable species Q. robur.
Conclusions. The genus Quercus in parks and squares of 
Kryvyi Rih is represented by three species and one cultivar, 
in the collection of Kryvyi Rih Botanical Garden of  the 
NAS of Ukraine — 10 species and one cultivar. They have 
a good vital state and high decorativeness. Perspective for 
regional culture by complex of ecological and biological 
properties are following species: Q. castaneifolia C.A. Mey., 
Q. imbricaria Stev., Q. macrantherа Fisch. et Mey. which 
were held in Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS of 
Ukraine for many years introductory test.
Key words: Quercus L., plantations, vital state, parks, 
squares, Kryvyi Rih.
